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r
babitkanNurbaitulIzzah,pi-
haknya ada menyediakan
pelbagaibantuansertake-
mudahan bagi memudah-
kannyabelajarmembabitkan
bantuanpengangkutan,tem-
pat tinggaldan pembiayaan
yangselayaknya.
"Kitadi sinimemangmen-
jaga soal kebajikanpelajar
khasnyamembabitkanpelajar
kurangupayadenganpelbagai
bantuanbagi memudahkan
semuapelajarkurangupaya.
untukbelajarsepanjangme-
ngikutipengajiandi UPM,"
katanya.
Serarnai4,814pelajarbaru
diterimamasukbagimengi-
kuti sesipengajian2009/2010
di UPM membabitkan3,964
pelajarbagiperingkatsarjana
dan550peringkatdiploma.
"Malah,sayabersyukurda-
pat melanjutkanpelajaran
hinggake peringkatsarjana
keranabukansenangdapat
peluangmelanjutkanpelaja-
rankeperingkatini,"katanya
ketikaditemuiselepasMajlis
BacaanIkrarPelajarBarnSesi
2009/2010Universiti Putra
Malaysia,yangdisempurna-
kan Naib Canselornya,Prof
Datuk Dr MustaphaR Ab-
dullah,di sinisemalarn.
Sementaraitu, KetuaBaha-
gianHal EhwalPelajarUPM,
Ab MalekSimon,berkatase-
tiappelajarkurangupayayang
melanjutkan pelajaran di
UPM akandijagadariaspek
kebajikannyabergantungke-
padakelayakansertalatarbe-
lakangkeluargapelajaritu.
Katanya,sepertikesmem-
AMBIL BERAL.Nik Mustapha bertanya khabar kepada
Nurbaitul Izzah selepas Majlis Bacaan Ikrar Pelajar
Baru UPM Sesi 2009/2010.
»Oleh Mohd Azam Shah
Yaacob
mohdazam@hmeiro.com.my
Yakin mampu pikul tanggungjawab seperti pelajar lain dalam Sarjana Muda Sains Biologi di UPM
Nurbaitul Izzah yang me-
ngalamimasalahdi bahagian
kaki akibatpenyakitdihida-
pinyasejakkecilmenyebab-
kan dia tidakmarnpuuntuk
berjalandanterpaksameng-
gunakankerusiroda sepan-
jang masa,diterimamelan-
jutkanpelajarandalarnbidang
SarjanaMudaSainsBiologi.
Katanya,walaupun sedar
kekurangandirinya,dia te-
kadmenanamsemangatun-
tukberjayakeranapercayaia
bukansatumasalahkepada
dirinya.
"Bukan alasanuntuk saya
tidak berjayakeranahanya
mengalamikekurangandi
bahagiankaki saja menye-
babkanpergerakansayater-
batas,namunfizikallainma-
sihnormalsepertibiasa.
SERDANG: "Sayagem-bira ditawarbelajardisini, walaupunadake-kuranganpadadiri, sa-
ya yakin boleh memikul
tanggungjawabsebagaipe-
lajar sarna seperti pelajar
lain," kata Nurbaitul Izzah
Nordin,19,seorangdaripada
3,600pelajaryangmelafaz-
kanikrarsebagaipelajarbaru
UniversitiPutraMalaysia,di
sini semalam.
